













2. 本誌は神奈川大学教員及び卒業生の教育学・心理学に関する論文の発表にあてる。 ただし， 執筆
依頼原稿についてはこの限りではない。






1. ご投稿いただいたご原稿は，「論集』として印刷された後， 国立情報学研究所によりデ ー タベー
ス化される可能性があります。 お含み置ください。
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